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1 Les 60 bulles dont il est question dans cet article ont été fouillées en 1971 et 1972 dans les
fortifications de Persépolis par l’archéologue Tadjvidi. Leurs formes très variées sont plus
petites que celles des bulles du Trésor. Les empreintes montrent les thèmes connus du roi
victorieux, des symboles religieux et d’Héraclès.
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